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Pendahuluan Kesehatan wanita setelah melahirkan merupakan suatu faktor yang 
terpenting yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak-anaknya. Persiapan 
untuk menghadapi kondisi pasca persalinan perlu dilakukan sejak masa 
kehamilan. Ibu merasa kekurangan waktu dan ruang pribadi dalam mengendalikan 
kehidupannya. Salah satu persiapan yang dilakukan ibu menjelang masa nifas 
adalah peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang masa nifas melalui pendidikan 
kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengetahui pengaruh terhadap 
tingkat pengetahuan ibu hamil sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 
kesehatan perawatan masa nifas di Desa Kartasura Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian pra experimental, analisis kuantitatif dengan menggunakan rancangan 
pretest-posttest tanpa kelompok kontrol (one group pre and post test design). 
Populasi penelitian adalah semua ibu hamil pada bulan Oktober 2018 yang 
diberikan oleh Bidan Desa Kartasura kepada peneliti yaitu sebanyak 82 ibu hamil. 
Sampel penelitian sebanyak 45 hamil yang diperoleh dengan teknik purposive 
sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner dan dianalisis 
mengunakan uji paired sample t-test. Hasil Penelitian diperoleh thitung sebesar – 
5,805 (p-value = 0,000), maka keputusan uji adalah HO ditolak. Kesimpulan 
penelitian adalah terdapat pengaruh pendidikan kesehatan tentang perawatan masa 
nifas  metode snowball throwing terhadap pengetahuan ibu hamil di Desa 
Kartasura. 
 
Kata kunci: pendidikan kesehatan, snowball throwing, pengetahuan perawatan 
masa nifas, ibu hamil 
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THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION ABOUT PASSION CARE WITH 
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Introduction Women's health after giving birth is the most important factor that 
can affect the health of the mother and her children. Preparations to deal with 
postpartum conditions need to be done since the time of pregnancy. Mothers feel 
lack of time and personal space in controlling their lives. One of the preparations 
made by mothers before the postpartum period is to increase the knowledge of 
pregnant women about the postpartum period through health education. This 
study aims to examine the effect on the level of knowledge of pregnant women 
before and after being given health education in postpartum care in Kartasura 
Village Kartasura District Sukoharjo Regency. Research Methods This study 
used a type of pre-experimental research, quantitative analysis using pretest-
posttest design without the control group (one group pre and post test design). 
The study population was all pregnant women in October 2018 who were given by 
the Kartasura Village Midwife to researchers, namely 82 pregnant women. 45 
research samples were obtained by purposive sampling technique. Data collection 
research using questionnaires and analyzed using paired sample t-test. The 
research results obtained by tcount of - 5,805 (p-value = 0,000), then the test 
decision is HO rejected. The conclusion of the study is that there is the influence 
of health education about the postpartum care of the snowball throwing method 
on the knowledge of pregnant women in the village of Kartasura. 
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